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Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone
terhadap minat dan IPK mahasiawa jurusan Pendidikan Fisika Unsyiah.Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
fisika angkatan 2016 dan 2017.Pengumpulan data diperoleh dengan angket untuk penggunaan smartphone dan minat, sedangkan
dokumentasi untuk IPK mahasiswa.Pengolahan data menggunakan analisis persentase dan uji regresi linear berganda.Hasil
penelitiandari uji statistikmenunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan smartphone terhadap minat belajar dan IPK mahasiswa
dengan nilai r hitung sebesar 17,38 lebih besar dari r tabel.
